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l
o
w
f
o
r
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
n
d
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
-
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
p
r
e
-
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
a
r
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
4
D
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
l
e
a
d
t
o
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
h
a
r
d
w
a
r
e
.
S
e
c
t
i
o
n
2
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
t
h
e
v
o
l
u
m
e
i
n
t
o
a
n
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
h
e
a
r
e
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
p
a
c
e
.
S
e
c
t
i
o
n
3
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
i
n
-
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
n
t
h
i
s
s
h
e
a
r
e
d
s
p
a
c
e
a
n
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
s
a
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
W
e
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
a
n
e
w
w
a
y
o
f
g
r
a
d
i
e
n
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
c
o
-
h
e
r
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
r
a
y
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
S
e
c
t
i
o
n
5
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
m
a
i
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
C
u
b
e
-
3
a
n
d
S
e
c
t
i
o
n
6
g
i
v
e
s
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
n
d
s
h
a
d
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
.
2
.
R
e
a
l
-
T
i
m
e
R
a
y
-
C
a
s
t
i
n
g
O
u
r
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
t
h
e
v
o
l
u
m
e
i
s
s
a
m
p
l
e
d
o
n
a
r
e
c
t
i
l
i
n
e
a
r
g
r
i
d
.
A
d
i
s
t
o
r
t
e
d
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
i
m
a
g
e
i
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
o
n
t
o
t
h
e
v
o
l
u
m
e
f
a
c
e
t
h
a
t
i
s
m
o
s
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
r
t
o
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
U
s
-
i
n
g
a
t
e
r
m
b
y
Y
a
g
e
l
a
n
d
K
a
u
f
m
a
n
[
2
0
]
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
f
a
c
e
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
.
A
2
D
w
a
r
p
o
f
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
￿
n
a
l
i
m
a
g
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
s
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
v
o
l
u
m
e
i
n
t
o
a
n
i
n
-
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
m
p
l
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
v
o
x
e
l
s
o
n
t
o
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
p
i
x
e
l
s
.
I
n
a
r
e
c
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
,
L
a
c
r
o
u
t
e
a
n
d
L
e
v
o
y
[
1
0
]
u
s
e
a
s
h
e
a
r
-
w
a
r
p
f
a
c
-
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
n
d
p
r
o
j
e
c
t
t
h
e
v
o
l
-
u
m
e
i
n
a
s
l
i
c
e
-
p
a
r
a
l
l
e
l
f
a
s
h
i
o
n
o
n
t
o
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
.
T
h
e
v
o
l
u
m
e
i
s
t
r
e
a
t
e
d
a
s
a
s
e
t
o
f
2
D
s
l
i
c
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
2
D
s
h
e
a
r
-
s
c
a
l
e
a
n
d
r
e
s
a
m
p
l
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
.
E
a
c
h
s
l
i
c
e
i
s
t
r
e
a
t
e
d
i
n
d
e
-
p
e
n
d
e
n
t
l
y
w
i
t
h
o
u
t
c
o
m
p
u
t
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
a
y
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
i
m
a
g
e
i
s
w
a
r
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
p
l
a
n
e
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
[
2
0
]
o
p
e
r
a
t
e
i
n
a
r
a
y
-
p
a
r
a
l
l
e
l
f
a
s
h
-
i
o
n
,
w
h
e
r
e
r
e
s
a
m
p
l
i
n
g
a
n
d
c
o
m
p
o
s
i
t
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
a
k
e
p
l
a
c
e
o
n
r
a
y
s
c
a
s
t
f
r
o
m
e
a
c
h
p
i
x
e
l
o
f
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
.
I
n
b
o
t
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
h
e
3
D
v
o
l
u
m
e
i
s
t
r
a
v
e
r
s
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
p
e
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
n
v
o
l
v
e
o
n
e
r
e
s
a
m
p
l
i
n
g
o
f
t
h
e
v
o
l
u
m
e
a
n
d
a
n
i
n
e
x
p
e
n
s
i
v
e
2
D
i
m
a
g
e
w
a
r
p
.
I
n
C
u
b
e
-
3
w
e
a
d
o
p
t
e
d
t
h
e
r
a
y
-
p
a
r
a
l
l
e
l
a
p
p
r
o
a
c
h
b
e
c
a
u
s
e
i
t
a
l
l
o
w
s
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
t
p
a
r
a
l
l
e
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
n
g
a
l
o
n
g
r
a
y
s
.
U
s
i
n
g
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
b
y
Y
a
g
e
l
a
n
d
K
a
u
f
m
a
n
[
2
0
]
,
w
e
g
e
n
e
r
a
t
e
l
o
o
k
u
p
t
a
b
l
e
s
o
r
t
e
m
p
l
a
t
e
s
t
o
c
a
s
t
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
i
n
t
o
t
h
e
v
o
l
u
m
e
.
F
i
g
u
r
e
1
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
p
a
r
a
l
l
e
l
a
n
d
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
.
2
6
-
c
o
n
n
e
c
t
e
d
d
i
s
c
r
e
t
e
l
i
n
e
s
a
r
e
p
r
e
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
3
D
v
a
r
i
a
t
i
o
n
[
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]
[
6
,
p
p
.
2
8
0
{
3
0
1
]
o
f
B
r
e
s
e
n
h
a
m
’
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
m
o
d
i
￿
e
d
f
o
r
n
o
n
-
i
n
t
e
g
e
r
e
n
d
p
o
i
n
t
s
.
T
h
i
s
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
c
o
n
s
t
a
n
t
s
t
e
p
p
i
n
g
b
y
a
d
i
s
t
a
n
c
e
o
f
o
n
e
a
l
o
n
g
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
(
t
h
e
Z
-
a
x
i
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
)
.
T
h
e
s
t
e
p
p
i
n
g
a
l
o
n
g
t
h
e
t
w
o
o
t
h
e
r
a
x
e
s
(
t
h
e
X
-
a
n
d
Y
-
a
x
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
)
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
w
o
t
e
m
p
l
a
t
e
s
.
F
o
r
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
s
,
w
h
e
r
e
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
r
a
y
s
f
o
l
l
o
w
t
h
e
e
x
a
c
t
s
a
m
e
p
a
t
h
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
o
l
u
m
e
,
t
h
e
t
e
m
p
l
a
t
e
s
s
t
o
r
e
n
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
n
3
v
o
l
u
m
e
.
F
o
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
h
e
y
a
r
e
o
f
s
i
z
e
n
2
e
a
c
h
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
1
)
.
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F
i
g
u
r
e
1
:
X
/
Y
-
T
e
m
p
l
a
t
e
s
f
o
r
D
i
s
c
r
e
t
e
R
a
y
s
.
F
i
g
u
r
e
2
s
c
h
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
o
-
c
e
e
d
s
.
A
l
l
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
s
a
m
e
s
c
a
n
-
l
i
n
e
o
f
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
i
m
a
g
e
r
e
s
i
d
e
o
n
t
h
e
s
a
m
e
p
l
a
n
e
i
n
s
i
d
e
t
h
e
v
o
l
u
m
e
,
c
a
l
l
e
d
t
h
e
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
R
a
y
P
l
a
n
e
(
P
R
P
)
.
B
y
f
e
t
c
h
i
n
g
a
l
l
v
o
x
e
l
s
o
n
a
P
R
P
a
n
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
-
i
n
g
t
h
e
m
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
i
n
t
o
a
2
D
b
u
￿
e
r
,
a
l
l
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
c
a
n
b
e
a
l
i
g
n
e
d
a
l
o
n
g
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
l
l
e
l
t
o
a
n
a
x
i
s
,
e
.
g
.
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
.
I
f
w
e
d
e
￿
n
e
b
e
a
m
s
t
o
b
e
r
a
y
s
p
a
r
a
l
l
e
l
t
o
a
m
a
i
n
a
x
i
s
o
f
t
h
e
C
u
b
i
c
F
r
a
m
e
B
u
￿
e
r
(
C
F
B
)
,
t
h
e
n
f
o
r
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
h
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
i
m
p
l
y
a
s
h
e
a
r
o
f
b
e
a
m
s
t
o
t
h
e
l
e
f
t
o
r
r
i
g
h
t
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
)
.
F
o
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
e
a
c
h
v
o
x
e
l
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
a
d
i
s
-
c
r
e
t
e
r
a
y
h
a
s
t
o
b
e
s
h
i
f
t
e
d
b
y
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
m
o
u
n
t
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
a
s
d
e
-
f
a
n
n
i
n
g
,
s
i
n
c
e
d
i
v
e
r
g
i
n
g
r
a
y
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
a
d
j
a
c
e
n
t
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
t
h
e
2
D
b
u
￿
e
r
.
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F
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2
:
R
e
a
l
-
T
i
m
e
R
a
y
-
C
a
s
t
i
n
g
.
A
s
s
o
o
n
a
s
t
w
o
P
R
P
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
t
w
o
2
D
b
u
￿
e
r
s
(
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
a
b
o
v
e
a
n
d
c
u
r
r
e
n
t
b
u
￿
e
r
s
i
n
F
i
g
u
r
e
2
)
,
a
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
A
p
p
e
a
r
e
d
i
n
E
u
r
o
g
r
a
p
h
i
c
s
H
a
r
d
w
a
r
e
W
o
r
k
s
h
o
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,
O
s
l
o
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
9
4
2s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
s
o
n
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
r
a
y
s
u
s
i
n
g
t
h
e
v
o
x
e
l
s
o
f
f
o
u
r
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
a
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
)
.
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t
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o
2
D
b
u
￿
e
r
s
g
e
n
e
r
a
t
e
o
n
e
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
p
l
a
n
e
o
f
c
o
n
-
t
i
n
u
o
u
s
r
a
y
s
.
T
h
r
e
e
s
u
c
h
p
l
a
n
e
s
,
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b
o
v
e
,
b
e
l
o
w
a
n
d
c
u
r
-
r
e
n
t
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r
e
n
e
e
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e
d
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r
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o
c
a
l
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i
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n
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p
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n
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u
s
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n
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i
g
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i
n
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a
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e
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e
c
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i
o
n
4
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.
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p
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a
c
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u
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a
u
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e
r
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o
n
t
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o
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e
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n
c
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.
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￿
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p
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a
c
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a
c
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)
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1
￿
￿
L
)
C
R
￿
0
=
￿
L
+
(
1
￿
￿
L
)
￿
R
(
1
)
H
e
r
e
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
L
a
n
d
R
i
n
d
i
c
a
t
e
s
a
m
p
l
e
c
o
l
o
r
C
o
r
o
p
a
c
i
t
y
￿
f
r
o
m
l
e
f
t
o
r
r
i
g
h
t
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
t
h
e
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
O
t
h
e
r
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
s
u
c
h
a
s
￿
r
s
t
o
r
l
a
s
t
o
p
a
q
u
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
m
a
x
i
m
u
m
o
r
m
i
n
i
m
u
m
v
o
x
e
l
v
a
l
u
e
a
n
d
w
e
i
g
h
t
e
d
s
u
m
m
a
t
i
o
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
m
-
p
l
o
y
e
d
.
T
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
i
s
s
u
e
s
o
f
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
-
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
n
t
i
n
u
-
o
u
s
r
a
y
s
,
a
n
d
S
e
c
t
i
o
n
4
s
h
o
w
s
h
o
w
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
l
o
c
a
l
g
r
a
d
i
e
n
t
a
t
e
a
c
h
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
.
3
.
S
h
e
a
r
e
d
T
r
i
-
L
i
n
e
a
r
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
T
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
v
a
l
u
e
a
t
n
o
n
-
i
n
t
e
g
e
r
l
o
c
a
t
i
o
n
s
b
y
f
e
t
c
h
i
n
g
t
h
e
e
i
g
h
t
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
v
o
x
-
e
l
s
a
n
d
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
n
g
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
P
a
b
c
=
P
0
0
0
(
1
￿
a
)
(
1
￿
b
)
(
1
￿
c
)
+
P
1
0
0
a
(
1
￿
b
)
(
1
￿
c
)
+
P
0
1
0
(
1
￿
a
)
b
(
1
￿
c
)
+
P
0
0
1
(
1
￿
a
)
(
1
￿
b
)
c
+
P
1
0
1
a
(
1
￿
b
)
c
+
P
0
1
1
(
1
￿
a
)
b
c
+
P
1
1
0
a
b
(
1
￿
c
)
+
P
1
1
1
a
b
c
:
(
2
)
H
e
r
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
3
D
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
o
f
a
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
w
i
t
h
i
n
a
c
u
b
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
c
o
r
n
e
r
v
o
x
e
l
c
l
o
s
e
s
t
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
i
s
h
a
;
b
;
c
i
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
r
n
e
r
v
o
x
e
l
s
o
f
t
h
e
c
u
b
e
a
r
e
P
i
j
k
,
w
h
e
r
e
i
,
j
,
k
=
0
o
r
1
,
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
d
a
t
a
v
a
l
u
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
i
s
P
a
b
c
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
a
i
m
a
t
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
[
9
,
1
6
]
,
b
u
t
t
h
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
m
e
m
o
r
y
a
c
c
e
s
s
t
o
f
e
t
c
h
e
i
g
h
t
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
v
o
x
e
l
s
f
o
r
e
a
c
h
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
m
a
k
e
s
t
h
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
u
r
i
n
g
v
o
l
u
m
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
.
B
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
f
r
o
m
t
h
e
P
R
P
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
a
l
i
g
n
e
d
a
n
d
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
m
i
n
t
w
o
2
D
b
u
￿
e
r
s
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
)
,
w
e
c
a
n
g
r
e
a
t
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
i
s
d
a
t
a
a
c
c
e
s
s
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
o
s
t
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
f
e
t
c
h
i
n
g
t
h
e
e
i
g
h
t
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
o
f
e
a
c
h
r
e
s
a
m
p
l
i
n
g
l
o
c
a
t
i
o
n
,
f
o
u
r
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
a
r
e
f
e
t
c
h
e
d
f
r
o
m
t
h
e
b
u
￿
e
r
,
t
w
o
f
r
o
m
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
a
n
d
b
e
l
o
w
p
l
a
n
e
s
.
I
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
r
a
y
s
r
e
s
i
d
e
i
n
a
d
j
a
c
e
n
t
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
m
o
d
-
u
l
e
s
,
r
e
q
u
i
r
i
n
g
o
n
l
y
a
l
o
c
a
l
s
h
i
f
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
o
n
e
v
o
x
e
l
u
n
i
t
b
e
t
w
e
e
n
n
e
i
g
h
b
o
r
s
.
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a) Parallel Projection
Missing Voxels
S2
Discrete Ray B
Discrete Ray A
b) Perspective Projection
S5
B A AB
F
i
g
u
r
e
3
:
P
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
D
i
s
c
r
e
t
e
R
a
y
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
r
i
n
s
i
c
t
o
i
n
t
e
r
p
o
l
a
-
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
.
F
i
g
u
r
e
3
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
i
s
i
n
2
D
.
T
h
e
s
a
m
p
l
e
s
o
n
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
r
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
t
e
r
-
p
o
l
a
t
e
d
u
s
i
n
g
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
A
(
w
h
i
t
e
)
a
n
d
B
(
b
l
a
c
k
)
.
S
a
m
p
l
e
S
1
c
a
n
b
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
u
s
i
n
g
f
o
u
r
v
o
x
e
l
s
f
r
o
m
A
a
n
d
B
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
f
o
r
m
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
,
i
.
e
.
,
t
h
e
r
a
y
s
d
o
n
o
t
m
a
k
e
a
d
i
s
c
r
e
t
e
s
t
e
p
t
o
t
h
e
l
e
f
t
o
r
r
i
g
h
t
.
A
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
s
t
e
p
t
o
t
h
e
l
e
f
t
o
r
r
i
g
h
t
a
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
s
a
m
p
l
e
s
S
2
a
n
d
S
4
,
t
h
e
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
v
o
x
e
l
s
f
o
r
m
a
p
a
r
a
l
l
e
l
o
g
r
a
m
,
a
n
d
a
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
w
r
o
n
g
s
a
m
p
l
e
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
g
r
e
y
s
h
a
d
e
d
s
q
u
a
r
e
v
o
x
e
l
s
i
n
F
i
g
u
r
e
3
a
w
o
u
l
d
b
e
n
e
e
d
e
d
t
o
y
i
e
l
d
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
r
e
s
u
l
t
,
b
u
t
t
h
e
y
r
e
s
i
d
e
o
n
r
a
y
s
t
w
o
u
n
i
t
s
a
p
a
r
t
f
r
o
m
r
a
y
B
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
e
x
a
c
e
r
b
a
t
e
d
f
o
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
s
(
F
i
g
u
r
e
3
b
)
.
T
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
d
i
v
e
r
g
e
,
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
v
o
x
e
l
s
a
r
e
n
o
t
e
v
e
n
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
2
D
p
l
a
n
e
b
u
￿
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
o
n
l
y
t
w
o
v
o
x
e
l
s
o
f
r
a
y
A
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
t
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
S
3
.
I
n
t
h
e
3
D
c
a
s
e
a
s
m
a
n
y
a
s
s
i
x
v
o
x
e
l
s
m
a
y
b
e
m
i
s
s
-
i
n
g
i
n
t
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
o
f
a
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
f
o
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
-
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
b
y
f
a
c
t
o
r
i
n
g
i
t
i
n
t
o
f
o
u
r
l
i
n
e
a
r
a
n
d
o
n
e
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
a
m
p
l
e
l
o
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
c
o
r
n
e
r
v
o
x
e
l
c
l
o
s
e
s
t
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
,
e
a
c
h
3
D
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
r
e
l
-
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
s
a
l
o
n
g
e
a
c
h
a
x
i
s
i
n
p
o
s
s
i
b
l
y
s
h
e
a
r
e
d
v
o
x
e
l
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
s
.
T
h
e
s
e
w
e
i
g
h
t
s
c
a
n
b
e
p
r
e
-
c
o
m
p
u
t
e
d
a
n
d
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
X
/
Y
-
t
e
m
p
l
a
t
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
F
i
g
u
r
e
4
s
h
o
w
s
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
i
n
3
D
.
F
i
r
s
t
w
e
p
e
r
f
o
r
m
f
o
u
r
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
s
i
n
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
(
t
h
e
Z
-
a
x
i
s
i
n
F
i
g
u
r
e
4
)
u
s
i
n
g
A
p
p
e
a
r
e
d
i
n
E
u
r
o
g
r
a
p
h
i
c
s
H
a
r
d
w
a
r
e
W
o
r
k
s
h
o
p
,
O
s
l
o
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
9
4
3Y
X
Front Planes
Back Planes
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b) Perspective Projection a) Parallel Projection
Linearly 
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Discrete Ray A
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Samples  
Ray Sample
F
i
g
u
r
e
4
:
S
h
e
a
r
e
d
T
r
i
-
L
i
n
e
a
r
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
.
e
i
g
h
t
v
o
x
e
l
s
o
f
f
o
u
r
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
2
D
b
u
￿
e
r
s
.
T
h
e
s
e
e
i
g
h
t
v
o
x
e
l
s
a
r
e
t
h
e
v
e
r
t
i
c
e
s
o
f
a
n
o
b
l
i
q
u
e
p
a
r
a
l
l
e
l
e
p
i
p
e
d
f
o
r
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
(
s
e
e
F
i
g
-
u
r
e
4
a
)
o
r
o
f
a
f
r
u
s
t
u
m
o
f
a
p
y
r
a
m
i
d
f
o
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
4
b
)
.
F
o
u
r
v
o
x
e
l
s
e
a
c
h
r
e
s
i
d
e
o
n
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
p
l
a
n
e
s
o
n
e
u
n
i
t
a
p
a
r
t
,
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
t
h
e
f
r
o
n
t
o
r
t
h
e
b
a
c
k
p
l
a
n
e
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
w
h
e
n
i
t
i
s
e
n
c
o
u
n
-
t
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
r
a
y
t
r
a
v
e
r
s
a
l
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
l
y
o
n
e
w
e
i
g
h
t
f
a
c
t
o
r
h
a
s
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
f
r
o
n
t
p
l
a
n
e
a
n
d
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
a
y
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
-
i
n
g
f
o
u
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
v
a
l
u
e
s
f
o
r
m
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
a
n
d
c
a
n
b
e
b
i
-
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
t
o
y
i
e
l
d
t
h
e
￿
n
a
l
s
a
m
p
l
e
v
a
l
u
e
.
W
e
s
p
l
i
t
t
h
i
s
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
w
o
l
i
n
e
a
r
i
n
-
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
r
n
e
r
v
a
l
u
e
s
a
n
d
a
￿
n
a
l
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
d
g
e
v
a
l
u
e
s
.
A
t
t
h
e
b
o
t
t
o
m
o
f
F
i
g
u
r
e
4
t
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
a
s
t
w
o
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
s
i
n
X
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
o
n
e
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
n
Y
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
Discrete Ray A
Out-of-Range
b) Offset in Range  c) Offset out of Range 
Samples
Discrete Ray B
a) No Offset 
F
i
g
u
r
e
5
:
V
a
r
i
a
b
l
e
R
a
y
O
￿
s
e
t
s
i
n
M
a
j
o
r
D
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
r
a
y
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
s
i
d
e
t
h
e
p
o
l
y
h
e
d
r
o
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
v
o
x
e
l
s
o
n
t
h
e
f
o
u
r
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
.
W
h
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
,
a
l
l
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
r
a
y
s
s
t
a
r
t
a
t
i
n
t
e
g
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
b
a
s
e
p
l
a
n
e
,
i
.
e
.
,
t
h
e
y
c
o
i
n
c
i
d
e
w
i
t
h
v
o
x
e
l
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
s
l
i
c
e
o
f
t
h
e
v
o
l
u
m
e
d
a
t
a
s
e
t
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
a
s
F
i
g
u
r
e
5
a
s
h
o
w
s
,
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
r
a
y
s
d
u
r
i
n
g
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
t
o
a
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
a
l
l
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
s
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
f
a
l
l
o
n
t
o
t
h
e
f
r
o
n
t
p
l
a
n
e
s
o
f
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
e
p
i
p
e
d
s
o
r
p
y
r
a
m
i
d
f
r
u
s
t
u
m
.
U
s
i
n
g
X
a
n
d
Y
i
n
t
e
g
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
w
e
c
a
n
a
l
l
o
w
a
n
o
￿
s
e
t
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
i
n
m
a
j
o
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
s
a
d
e
g
r
e
e
o
f
f
r
e
e
d
o
m
a
n
d
a
r
e
a
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
s
(
F
i
g
u
r
e
5
b
)
.
B
u
t
f
o
r
o
￿
s
e
t
s
i
n
m
a
j
o
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
a
r
e
t
o
o
b
i
g
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
c
)
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
s
m
a
y
f
a
l
l
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
b
o
u
n
d
i
n
g
b
o
x
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
t
a
n
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
f
o
r
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
o
￿
s
e
t
s
w
e
h
a
v
e
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
h
o
w
s
t
e
p
s
i
n
n
o
n
-
m
a
j
o
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
o
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
o
c
c
u
r
.
F
i
g
u
r
e
6
s
h
o
w
s
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
2
D
.
T
h
e
v
i
e
w
v
e
c
t
o
r
i
s
s
p
l
i
t
i
n
t
o
a
d
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
l
o
n
g
t
h
e
X
-
a
x
i
s
(
d
x
a
n
d
d
y
i
n
3
D
)
a
n
d
a
u
n
i
t
v
e
c
-
t
o
r
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
(
t
h
e
Y
-
a
x
i
s
i
n
F
i
g
u
r
e
6
)
.
S
t
e
p
p
i
n
g
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
,
w
e
a
d
d
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
v
e
c
t
o
r
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
a
m
p
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
S
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
t
t
h
e
n
e
w
s
a
m
p
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
S
n
+
1
.
Samples
In-Range
dx
o
45
1 - dx
1 - dx
View-Vector
dy=1
dx
F
i
g
u
r
e
6
:
M
a
x
i
m
u
m
O
￿
s
e
t
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
d
x
a
t
p
o
i
n
t
S
n
l
e
a
d
s
t
o
a
s
t
e
p
o
f
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
i
n
x
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
s
t
e
p
c
a
n
o
n
l
y
o
c
c
u
r
i
f
S
n
h
a
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
x
o
￿
s
e
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
f
t
c
o
r
n
e
r
v
o
x
e
l
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
1
￿
d
x
f
o
r
p
o
s
i
t
i
v
e
d
x
(
o
r
l
e
s
s
t
h
a
n
1
+
d
x
f
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
d
x
)
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
s
a
m
p
l
e
S
n
w
a
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
o
f
s
i
z
e
d
x
b
y
1
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
t
h
e
s
h
a
d
e
d
r
e
g
i
o
n
o
f
t
h
i
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
s
a
m
p
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
e
p
i
p
e
d
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
c
o
r
n
e
r
v
o
x
e
l
s
.
T
a
k
i
n
g
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
s
i
d
e
i
n
m
a
j
o
r
a
x
i
s
a
s
t
h
e
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
n
-
r
a
n
g
e
s
a
m
p
l
e
s
h
a
v
e
a
m
a
x
i
m
a
l
r
e
l
a
t
i
v
e
y
o
￿
s
e
t
o
f
n
o
m
o
r
e
t
h
a
n
1
￿
d
x
f
o
r
p
o
s
i
t
i
v
e
d
x
(
n
o
l
e
s
s
t
h
a
n
1
+
d
x
f
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
d
x
)
.
S
i
n
c
e
w
e
s
t
e
p
w
i
t
h
a
u
n
i
t
v
e
c
t
o
r
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
,
a
l
l
r
e
l
a
t
i
v
e
o
￿
s
e
t
s
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
o
￿
s
e
t
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
r
a
y
s
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
.
T
h
e
a
b
o
v
e
a
r
g
u
m
e
n
t
e
a
s
i
l
y
e
x
t
e
n
d
s
t
o
3
D
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
l
l
o
w
e
d
o
￿
s
e
t
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
:
m
i
n
(
1
￿
d
x
;
1
￿
d
y
)
;
d
x
;
d
y
￿
0
A
p
p
e
a
r
e
d
i
n
E
u
r
o
g
r
a
p
h
i
c
s
H
a
r
d
w
a
r
e
W
o
r
k
s
h
o
p
,
O
s
l
o
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
9
4
4m
i
n
(
1
+
d
x
;
1
￿
d
y
)
;
d
x
<
0
;
d
y
￿
0
m
i
n
(
1
￿
d
x
;
1
+
d
y
)
;
d
x
￿
0
;
d
y
<
0
m
i
n
(
1
+
d
x
;
1
+
d
y
)
;
d
x
;
d
y
<
0
;
(
3
)
w
h
e
r
e
d
x
a
n
d
d
y
a
r
e
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
v
e
c
t
o
r
i
n
x
a
n
d
y
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
f
o
r
4
5
o
v
i
e
w
i
n
g
a
n
g
l
e
d
x
a
n
d
d
y
a
r
e
1
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
n
o
￿
s
e
t
o
f
0
a
n
d
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
s
i
n
F
i
g
u
r
e
5
a
.
T
h
i
s
f
a
c
t
w
i
l
l
b
e
o
f
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
w
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
I
n
o
u
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
w
e
c
a
s
t
a
s
i
n
g
l
e
r
a
y
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
p
l
a
n
e
o
n
t
o
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
u
s
i
n
g
u
n
i
-
f
o
r
m
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
a
m
p
l
e
s
a
n
d
c
h
o
o
s
e
t
h
e
o
￿
s
e
t
i
n
m
a
j
o
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
s
a
m
p
l
e
a
f
t
e
r
p
e
n
e
t
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
.
I
f
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
h
e
o
￿
s
e
t
i
s
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
y
r
e
-
d
u
c
e
d
u
n
t
i
l
i
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
a
b
o
v
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
v
i
e
w
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
￿
s
e
t
s
i
n
m
a
j
o
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
n
d
t
o
v
a
r
y
i
n
g
r
e
s
a
m
p
l
i
n
g
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
a
m
p
l
i
n
g
p
o
i
n
t
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
v
i
e
w
i
n
g
d
i
r
e
c
t
i
o
n
i
s
a
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
f
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
m
o
r
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
-
n
a
l
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
r
e
v
e
a
l
e
d
.
E
a
c
h
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
n
v
o
x
e
l
s
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
v
i
e
w
i
n
g
a
n
g
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
m
a
j
o
r
a
x
i
s
i
s
n
o
t
m
o
r
e
t
h
a
n
4
5
d
e
g
r
e
e
s
,
t
h
e
v
o
l
u
m
e
s
a
m
p
l
e
r
a
t
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
d
i
a
g
o
n
a
l
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
c
u
b
e
a
n
d
i
s
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
p
3
h
i
g
h
e
r
f
o
r
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
v
i
e
w
i
n
g
.
W
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
f
o
r
r
a
y
-
c
o
m
p
o
s
i
t
i
n
g
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
d
u
e
t
o
t
h
e
a
v
e
r
a
g
i
n
g
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
.
A
m
o
r
e
s
e
v
e
r
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
v
a
r
y
i
n
g
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
a
m
p
l
e
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
4
)
.
F
o
r
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
e
i
g
h
t
v
o
x
e
l
s
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
t
h
e
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
e
i
t
h
e
r
f
o
r
m
a
c
u
b
e
w
i
t
h
s
i
d
e
s
o
f
l
e
n
g
t
h
o
n
e
o
r
a
n
o
b
l
i
q
u
e
p
a
r
a
l
l
e
l
e
p
i
p
e
d
a
s
i
n
F
i
g
u
r
e
4
a
.
F
o
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
v
o
x
e
l
s
m
a
y
f
o
r
m
t
h
e
f
r
u
s
t
u
m
o
f
a
p
y
r
a
m
i
d
w
i
t
h
p
a
r
a
l
l
e
l
f
r
o
n
t
a
n
d
b
a
c
k
p
l
a
n
e
s
a
s
i
n
F
i
g
u
r
e
4
b
.
D
u
e
t
o
t
h
e
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
o
f
r
a
y
s
t
o
-
w
a
r
d
s
t
h
e
b
a
c
k
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
v
o
l
u
m
e
s
p
a
n
n
e
d
b
y
t
h
i
s
f
r
u
s
t
u
m
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
t
h
e
r
e
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
p
r
e
c
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
v
o
l
u
m
e
n
e
v
e
r
e
x
c
e
e
d
e
d
t
w
o
v
o
x
e
l
s
f
o
r
a
2
5
6
3
d
a
t
a
s
e
t
w
h
i
l
e
s
t
i
l
l
a
c
h
i
e
v
i
n
g
a
h
i
g
h
a
m
o
u
n
t
o
f
p
e
r
s
p
e
c
-
t
i
v
i
t
y
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
t
y
p
i
c
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
a
t
t
h
e
b
a
c
k
o
f
t
h
e
v
o
l
u
m
e
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
n
t
h
e
￿
n
a
l
p
i
x
e
l
c
o
l
o
r
d
u
e
t
o
c
o
m
p
o
s
i
t
i
n
g
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
.
T
h
e
c
e
n
t
e
r
o
f
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
C
a
n
d
t
h
e
￿
e
l
d
-
o
f
-
v
i
e
w
(
F
O
V
)
i
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
l
s
o
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
s
a
m
-
p
l
i
n
g
r
a
t
e
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
7
)
.
T
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
l
i
n
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
s
t
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
r
a
y
p
e
r
p
i
x
e
l
o
f
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
,
o
r
a
m
a
x
i
m
u
m
o
f
2
n
r
a
y
s
p
e
r
s
c
a
n
l
i
n
e
.
I
n
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
F
O
V
e
x
t
e
n
d
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
(
F
i
g
u
r
e
7
a
)
t
h
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
b
e
t
t
e
r
s
a
m
p
l
i
n
g
t
h
a
n
r
e
g
u
l
a
r
i
m
a
g
e
o
r
d
e
r
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
c
a
s
t
n
r
a
y
s
s
p
a
n
n
i
n
g
t
h
e
F
O
V
a
n
d
s
e
n
d
w
a
s
t
e
f
u
l
r
a
y
s
t
h
a
t
m
i
s
s
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
a
s
m
a
l
l
F
O
V
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
l
i
n
e
s
t
e
p
p
i
n
g
y
i
e
l
d
s
u
n
d
e
r
-
s
a
m
p
l
i
n
g
i
n
t
h
e
a
c
t
i
v
e
r
e
g
i
o
n
s
o
f
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
(
F
i
g
u
r
e
Projections
c) Two Base-Plane  b) Undersampling a) Correct Sampling
C C
FOV FOV
C
F
i
g
u
r
e
7
:
S
a
m
p
l
i
n
g
f
o
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
7
b
)
.
F
i
g
u
r
e
7
c
s
h
o
w
s
a
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
w
o
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
i
m
-
a
g
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
v
i
e
w
i
m
a
g
e
.
T
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
i
n
3
D
i
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
r
e
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
i
m
a
g
e
.
S
e
c
t
i
o
n
6
p
r
e
s
e
n
t
s
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
i
m
a
g
e
o
r
-
d
e
r
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
u
s
i
n
g
a
v
i
e
w
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
s
,
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
e
m
p
l
o
y
i
n
g
e
q
u
a
-
t
i
o
n
2
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
v
o
x
e
l
s
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
r
a
y
s
.
T
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
s
a
m
p
l
e
s
o
n
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
r
a
y
s
.
4
.
A
B
C
G
r
a
d
i
e
n
t
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
T
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
n
o
r
m
a
l
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
s
h
a
d
i
n
g
a
n
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
e
u
s
e
t
h
e
g
r
a
y
-
l
e
v
e
l
g
r
a
d
i
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
a
m
p
l
e
a
n
d
i
t
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
n
e
i
g
h
b
o
r
s
[
5
]
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
g
r
a
d
i
e
n
t
a
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
o
i
n
t
,
w
e
f
o
r
m
c
e
n
t
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
-
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
v
a
l
u
e
s
o
f
r
a
y
s
o
n
t
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
e
f
t
,
r
i
g
h
t
,
a
b
o
v
e
a
n
d
b
e
l
o
w
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
a
y
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
a
m
o
u
n
t
s
t
o
s
t
o
r
i
n
g
t
h
r
e
e
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
p
l
a
n
e
s
o
f
r
a
y
s
a
m
p
l
e
s
,
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
A
B
C
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
-
t
i
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
,
b
e
l
o
w
,
a
n
d
c
u
r
r
e
n
t
r
a
y
s
a
m
p
l
e
b
u
￿
e
r
s
.
T
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
,
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
f
o
r
2
D
,
i
s
t
o
u
s
e
t
h
e
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
,
w
h
i
c
h
u
s
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
o
f
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
s
a
m
p
l
e
v
a
l
u
e
s
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
,
P
(
n
;
m
+
1
)
￿
P
(
n
;
m
￿
1
)
i
n
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
n
d
P
(
n
+
1
;
m
￿
1
)
￿
P
(
n
￿
1
;
m
+
1
)
i
n
t
h
e
r
a
y
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
l
e
f
t
,
r
i
g
h
t
,
a
b
o
v
e
a
n
d
b
e
l
o
w
r
a
y
s
a
m
p
l
e
s
a
r
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
l
a
n
e
a
n
d
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
i
n
t
h
e
r
a
y
d
i
r
e
c
t
i
o
n
m
a
y
b
e
s
l
a
n
t
e
d
.
A
m
o
r
e
c
r
i
t
i
c
a
l
p
r
o
b
l
e
m
o
c
c
u
r
s
d
u
r
i
n
g
a
s
w
i
t
c
h
o
f
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
.
F
i
g
u
r
e
8
a
s
h
o
w
s
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
l
m
o
s
t
4
5
o
v
i
e
w
i
n
g
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
a
n
i
m
a
g
e
i
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
o
n
t
o
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
.
F
o
r
a
n
y
a
n
g
l
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
4
5
o
a
s
w
i
t
c
h
o
f
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
s
o
c
c
u
r
s
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
P
(
n
+
1
;
m
)
￿
P
(
n
￿
1
;
m
)
a
r
e
u
s
e
d
i
n
s
t
e
a
d
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
g
r
a
d
i
e
n
t
i
n
t
h
e
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
i
n
t
o
l
e
r
a
b
l
e
t
e
m
p
o
r
a
l
a
l
i
a
s
i
n
g
.
W
e
a
l
s
o
s
i
m
u
l
a
t
e
d
t
h
e
u
s
e
o
f
a
2
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
-
d
i
e
n
t
(
F
i
g
u
r
e
9
)
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
f
e
t
c
h
i
n
g
s
a
m
p
l
e
v
a
l
u
e
s
f
r
o
m
A
p
p
e
a
r
e
d
i
n
E
u
r
o
g
r
a
p
h
i
c
s
H
a
r
d
w
a
r
e
W
o
r
k
s
h
o
p
,
O
s
l
o
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
9
4
5m-2 m-1 m m+1 m+2
n-2
n-1
n
n+1
n+2
, (b) 6-neighborhood,
Vertical Base-Plane
m-2 m-1 m m+1 m+2
n-2
n-1
n
n+1
n+2
Horizontal Base-Plane
(a) 6-neighborhood,
F
i
g
u
r
e
8
:
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
G
r
a
d
i
e
n
t
.
f
o
u
r
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
r
a
y
s
,
2
6
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
s
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
8
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
r
a
y
s
a
r
e
f
e
t
c
h
e
d
.
E
a
c
h
s
a
m
p
l
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
w
e
i
g
h
t
f
a
c
t
o
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
M
a
n
h
a
t
t
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
b
u
￿
e
r
t
o
t
h
e
c
e
n
t
e
r
s
a
m
p
l
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
a
m
p
l
e
P
(
n
;
m
￿
1
)
i
n
F
i
g
u
r
e
9
a
h
a
s
a
w
e
i
g
h
t
o
f
1
,
w
h
e
r
e
a
s
s
a
m
p
l
e
P
(
n
+
1
;
m
￿
2
)
h
a
s
a
w
e
i
g
h
t
o
f
1
2
.
I
n
3
D
w
e
a
l
s
o
g
e
t
w
e
i
g
h
t
f
a
c
t
o
r
s
o
f
1
3
f
o
r
t
h
e
c
o
r
n
e
r
s
a
m
-
p
l
e
s
o
f
t
h
e
2
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
w
e
u
s
e
p
o
w
e
r
s
o
f
2
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
s
e
s
a
m
p
l
e
s
a
r
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
d
b
y
a
w
e
i
g
h
t
o
f
1
4
.
T
h
e
g
r
a
d
i
e
n
t
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
y
t
a
k
i
n
g
w
e
i
g
h
t
e
d
s
u
m
s
o
f
r
a
y
s
a
m
p
l
e
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
o
p
p
o
s
i
t
e
s
a
m
p
l
e
p
l
a
n
e
s
.
F
o
r
t
h
e
2
D
e
x
a
m
p
l
e
i
n
F
i
g
u
r
e
9
a
t
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
:
G
b
a
s
e
=
[
1
2
P
(
n
+
1
;
m
)
+
P
(
n
;
m
+
1
)
+
1
2
P
(
n
￿
1
;
m
+
2
)
]
￿
[
1
2
P
(
n
+
1
;
m
￿
2
)
+
P
(
n
;
m
￿
1
)
+
1
2
P
(
n
￿
1
;
m
)
]
G
r
a
y
=
[
1
2
P
(
n
+
1
;
m
￿
2
)
+
P
(
n
+
1
;
m
￿
1
)
+
1
2
P
(
n
+
1
;
m
)
]
￿
[
1
2
P
(
n
￿
1
;
m
)
+
P
(
n
￿
1
;
m
+
1
)
+
1
2
P
(
n
￿
1
;
m
+
2
)
]
(
4
)
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
l
e
a
d
s
t
o
b
e
t
t
e
r
o
v
e
r
a
l
l
i
m
a
g
e
q
u
a
l
i
t
y
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
,
b
u
t
t
h
e
s
w
i
t
c
h
i
n
g
o
f
m
a
j
o
r
a
x
i
s
i
s
s
t
i
l
l
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
(
c
o
m
p
a
r
e
F
i
g
-
u
r
e
9
a
a
n
d
9
b
)
.
n+2
n+1
n
n-1
n-2
m+2 m+1 m m-1 m-2
n+2
n+1
n
n-1
n-2
m+2 m+1 m m-1 m-2
(b) 26-neighborhood, 
Horizontal Base-Plane Vertical Base-Plane
(a) 26-neighborhood, 
F
i
g
u
r
e
9
:
2
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
G
r
a
d
i
e
n
t
.
T
o
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
w
e
t
a
k
e
a
s
i
m
i
l
a
r
a
p
-
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
m
e
t
h
o
d
b
u
t
u
s
e
a
n
a
d
-
d
i
t
i
o
n
a
l
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
s
t
e
p
t
o
r
e
s
a
m
p
l
e
t
h
e
r
a
y
s
o
n
c
o
r
r
e
c
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
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p
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c
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c
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p
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p
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i
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c
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r
a
y
,
c
o
m
p
o
s
i
t
-
i
n
g
)
,
c
o
l
o
r
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
n
g
,
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
r
a
n
s
l
u
c
e
n
c
y
,
s
e
c
t
i
o
n
i
n
g
a
n
d
s
l
i
c
i
n
g
.
I
t
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
a
r
e
n
d
e
r
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
t
h
a
t
i
s
a
n
o
r
d
e
r
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
r
e
p
o
r
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
i
z
e
t
h
e
w
a
y
s
c
i
e
n
t
i
s
t
s
c
o
n
d
u
c
t
t
h
e
i
r
s
t
u
d
i
e
s
.
6
.
R
e
s
u
l
t
s
W
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
n
d
g
r
a
-
d
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
i
n
s
o
f
t
w
a
r
e
a
n
d
c
o
n
d
u
c
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
g
r
a
m
,
V
o
l
R
e
n
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
i
m
a
g
e
o
r
d
e
r
v
o
l
u
m
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
.
R
a
y
s
a
r
e
c
a
s
t
f
r
o
m
t
h
e
i
m
a
g
e
p
l
a
n
e
i
n
t
o
t
h
e
v
o
l
u
m
e
a
n
d
s
a
m
-
p
l
e
d
a
t
u
n
i
f
o
r
m
s
t
e
p
s
.
T
h
e
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
E
q
u
a
t
i
o
n
2
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
8
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
a
r
o
u
n
d
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
s
.
T
h
e
g
r
a
d
i
e
n
t
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
u
s
i
n
g
c
e
n
t
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
-
l
a
t
e
d
v
a
l
u
e
s
i
n
a
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
a
r
o
u
n
d
e
a
c
h
s
a
m
p
l
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
g
r
a
m
,
T
r
u
e
3
D
,
u
s
e
s
o
u
r
r
e
a
l
-
t
i
m
e
d
i
s
-
c
r
e
t
e
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
m
e
t
h
o
d
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
o
f
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
t
f
e
t
c
h
e
s
t
h
e
e
x
a
c
t
8
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
a
r
o
u
n
d
e
a
c
h
s
a
m
p
l
e
p
o
i
n
t
.
T
h
e
l
a
s
t
p
r
o
-
g
r
a
m
,
S
h
e
a
r
e
d
3
D
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
s
a
m
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
u
t
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
.
B
o
t
h
T
r
u
e
3
D
a
n
d
S
h
e
a
r
e
d
3
D
c
a
n
u
s
e
a
n
y
o
f
t
h
e
6
-
,
2
6
-
o
r
1
0
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
p
u
r
-
p
o
s
e
s
.
F
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
u
s
e
d
t
h
e
V
o
l
V
i
s
v
o
l
u
m
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
t
h
e
S
t
a
t
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
N
e
w
Y
o
r
k
a
t
S
t
o
n
y
B
r
o
o
k
[
2
,
1
]
.
(
T
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
o
f
V
o
l
V
i
s
i
s
f
r
e
e
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
y
s
e
n
d
i
n
g
e
m
a
i
l
t
o
v
o
l
v
i
s
@
c
s
.
s
u
n
y
s
b
.
e
d
u
.
)
6
.
1
.
T
r
i
-
L
i
n
e
a
r
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
F
i
r
s
t
w
e
c
o
m
p
a
r
e
i
m
a
g
e
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
S
h
e
a
r
e
d
3
D
t
o
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
V
o
l
R
e
n
a
n
d
T
r
u
e
3
D
.
T
h
e
g
r
a
-
d
i
e
n
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
u
s
e
d
f
o
r
S
h
e
a
r
e
d
3
D
a
n
d
T
r
u
e
3
D
w
a
s
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
1
0
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
-
t
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
a
C
T
s
t
u
d
y
o
f
a
c
a
d
a
v
e
r
h
e
a
d
o
f
s
i
z
e
2
5
6
￿
2
5
6
￿
2
2
5
v
o
x
e
l
s
a
t
8
-
b
i
t
p
e
r
v
o
x
e
l
,
w
a
s
t
a
k
e
n
o
n
a
G
e
n
e
r
a
l
E
l
e
c
t
r
i
c
C
T
S
c
a
n
n
e
r
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
d
c
o
u
r
t
e
s
y
o
f
N
o
r
t
h
C
a
r
o
l
i
n
a
M
e
m
o
r
i
a
l
H
o
s
p
i
t
a
l
.
A
l
l
p
r
o
g
r
a
m
s
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
s
h
a
d
i
n
g
m
o
d
e
l
a
n
d
a
n
o
p
a
c
i
t
y
t
r
a
n
s
f
e
r
f
u
n
c
-
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
p
s
v
o
x
e
l
v
a
l
u
e
s
b
e
l
o
w
8
0
t
o
￿
=
0
,
h
a
s
a
l
i
n
e
a
r
r
a
m
p
f
o
r
￿
f
r
o
m
0
t
o
0
:
7
5
f
o
r
v
a
l
u
e
s
b
e
t
w
e
e
n
8
0
a
n
d
1
0
0
,
a
n
d
a
s
s
i
g
n
s
￿
=
0
:
7
5
t
o
v
a
l
u
e
s
a
b
o
v
e
1
0
0
.
W
e
c
h
o
s
e
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
r
a
n
s
f
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
b
o
n
e
A
p
p
e
a
r
e
d
i
n
E
u
r
o
g
r
a
p
h
i
c
s
H
a
r
d
w
a
r
e
W
o
r
k
s
h
o
p
,
O
s
l
o
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
9
4
7F
i
g
u
r
e
1
2
:
D
a
t
a
s
e
t
r
e
n
d
e
r
e
d
w
i
t
h
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
(
l
e
f
t
)
a
n
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
m
a
g
e
t
o
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
v
o
l
u
m
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
(
r
i
g
h
t
)
f
o
r
4
5
o
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
f
o
r
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
.
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
a
s
o
p
a
q
u
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
t
r
y
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
a
l
i
a
s
i
n
g
e
￿
e
c
t
s
o
n
t
h
e
f
o
r
e
h
e
a
d
o
f
t
h
e
C
T
s
k
u
l
l
.
F
o
r
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
e
r
o
t
a
t
e
d
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
b
y
7
0
o
a
r
o
u
n
d
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
x
i
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
w
o
r
l
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
d
u
r
i
n
g
a
n
i
m
a
t
i
o
n
s
w
e
r
o
t
a
t
e
d
i
t
a
r
o
u
n
d
a
v
e
r
t
i
c
a
l
a
x
i
s
b
e
t
w
e
e
n
0
o
a
n
d
9
0
o
i
n
s
t
e
p
s
o
f
5
o
.
A
s
e
r
r
o
r
m
e
a
s
u
r
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
m
a
g
e
s
w
e
u
s
e
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
o
f
R
G
B
v
a
l
u
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
i
x
e
l
s
.
F
i
g
u
r
e
1
2
s
h
o
w
s
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
r
o
-
t
a
t
e
d
b
y
4
5
o
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
a
x
i
s
.
T
h
e
l
e
f
t
i
m
a
g
e
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
S
h
e
a
r
e
d
3
D
a
n
d
t
h
e
i
m
a
g
e
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
i
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
m
a
g
e
,
m
a
p
p
e
d
t
o
g
r
a
y
-
s
c
a
l
e
,
c
o
m
-
p
a
r
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
S
h
e
a
r
e
d
3
D
a
n
d
V
o
l
R
e
n
i
m
-
a
g
e
s
f
o
r
t
h
i
s
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
.
F
i
g
u
r
e
1
3
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
E
u
c
l
i
d
e
a
n
e
r
r
o
r
i
n
p
e
r
-
c
e
n
t
a
g
e
b
e
t
w
e
e
n
i
m
a
g
e
s
f
r
o
m
S
h
e
a
r
e
d
3
D
a
n
d
V
o
l
R
e
n
a
n
d
b
e
t
w
e
e
n
S
h
e
a
r
e
d
3
D
a
n
d
T
r
u
e
3
D
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
V
o
l
R
e
n
(
t
o
p
c
u
r
v
e
)
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
e
r
-
r
o
r
r
a
i
s
e
s
t
o
w
a
r
d
s
4
5
o
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
a
n
d
r
e
a
c
h
e
s
a
m
i
n
-
i
m
u
m
a
t
0
o
a
n
d
9
0
o
.
T
h
e
p
e
a
k
a
t
4
5
o
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
s
a
m
p
l
i
n
g
d
i
s
t
a
n
c
e
a
l
o
n
g
t
h
e
r
a
y
,
w
h
i
c
h
i
s
b
y
p
3
b
i
g
g
e
r
f
o
r
d
i
s
c
r
e
t
e
l
i
n
e
s
t
e
p
p
i
n
g
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
)
.
F
u
r
-
t
h
e
r
m
o
r
e
,
d
u
e
t
o
t
h
e
o
￿
s
e
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
,
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
e
r
f
o
r
m
s
o
n
l
y
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
-
p
o
l
a
t
i
o
n
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
t
h
e
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
n
V
o
l
R
e
n
.
T
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
T
r
u
e
3
D
s
h
o
w
s
z
e
r
o
e
r
r
o
r
f
o
r
4
5
o
b
e
c
a
u
s
e
b
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
p
e
r
f
o
r
m
b
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
r
r
o
r
i
n
p
e
r
c
e
n
t
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
V
o
l
R
e
n
s
t
a
y
s
b
e
-
l
o
w
1
:
3
%
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
T
r
u
e
3
D
i
t
s
t
a
y
s
b
e
l
o
w
0
:
3
%
.
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e
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e
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i
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r
e
1
3
:
S
h
e
a
r
e
d
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
E
r
r
o
r
.
6
.
2
.
A
B
C
G
r
a
d
i
e
n
t
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
F
o
r
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
A
B
C
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
-
t
i
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
u
s
e
a
v
o
x
e
l
i
z
e
d
m
o
d
e
l
o
f
a
s
p
h
e
r
e
a
s
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
s
p
h
e
r
e
i
s
s
c
a
n
-
c
o
n
v
e
r
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
v
o
l
-
u
m
e
s
a
m
p
l
i
n
g
m
e
t
h
o
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
1
9
]
.
T
h
e
s
u
r
f
a
c
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
a
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
n
g
,
i
.
e
.
,
a
s
s
o
o
n
a
s
a
c
e
r
t
a
i
n
v
o
x
e
l
v
a
l
u
e
i
s
e
x
c
e
e
d
e
d
w
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
g
r
a
d
i
e
n
t
a
t
t
h
a
t
p
o
i
n
t
.
E
a
c
h
g
r
a
d
i
e
n
t
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
t
r
u
e
g
e
o
m
e
t
r
i
c
s
u
r
f
a
c
e
n
o
r
m
a
l
.
A
s
e
r
r
o
r
m
e
a
s
u
r
e
w
e
u
s
e
t
h
e
m
a
g
n
i
t
u
d
e
o
f
a
n
g
u
l
a
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
v
e
c
t
o
r
s
.
A
l
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
d
o
v
e
r
a
l
l
s
u
r
f
a
c
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
.
A
p
p
e
a
r
e
d
i
n
E
u
r
o
g
r
a
p
h
i
c
s
H
a
r
d
w
a
r
e
W
o
r
k
s
h
o
p
,
O
s
l
o
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
9
4
8F
i
g
u
r
e
1
4
:
E
r
r
o
r
m
a
g
n
i
t
u
d
e
o
f
c
o
m
p
a
r
i
n
g
s
u
r
f
a
c
e
n
o
r
m
a
l
s
o
f
1
0
-
(
T
o
p
)
a
n
d
2
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
s
(
B
o
t
t
o
m
)
t
o
t
h
e
t
r
u
e
a
n
a
l
y
t
i
c
n
o
r
m
a
l
o
f
t
h
e
v
o
x
e
l
i
z
e
d
s
p
h
e
r
e
.
N
o
t
i
c
e
t
h
e
j
u
m
p
o
f
r
e
g
i
o
n
s
o
f
h
i
g
h
e
r
r
o
r
f
o
r
t
h
e
2
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
4
5
o
a
n
d
5
0
o
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
.
D
a
r
k
:
0
o
￿
j
e
j
<
8
:
5
o
,
M
e
d
i
u
m
:
8
:
5
o
￿
j
e
j
<
2
0
o
,
L
i
g
h
t
:
2
0
o
￿
j
e
j
<
3
1
:
5
o
,
W
h
i
t
e
:
j
e
j
￿
3
1
:
5
o
.
R
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
s
(
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
)
:
3
0
o
;
3
5
o
;
4
0
o
;
4
5
o
;
5
0
o
;
5
5
o
;
6
0
o
.
F
i
g
u
r
e
1
5
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
r
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
s
p
h
e
r
e
a
r
o
u
n
d
a
v
e
r
t
i
c
a
l
a
x
i
s
b
e
t
w
e
e
n
0
o
a
n
d
9
0
o
i
n
s
t
e
p
s
o
f
5
o
.
T
h
e
t
o
p
t
w
o
c
u
r
v
e
s
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
a
n
a
l
y
t
i
c
n
o
r
m
a
l
w
i
t
h
t
h
e
2
6
-
a
n
d
t
h
e
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
e
r
r
o
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
o
w
a
r
d
s
4
5
o
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
d
u
e
t
o
t
h
e
n
o
n
-
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
g
r
a
d
i
e
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
r
e
a
c
h
e
s
a
m
a
x
i
m
u
m
a
t
4
5
o
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
2
6
-
g
r
a
d
i
e
n
t
s
h
o
w
s
a
l
i
t
t
l
e
h
i
g
h
e
r
e
r
r
o
r
m
a
g
n
i
t
u
d
e
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
-
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
i
s
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
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D
e
g
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e
e
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F
i
g
u
r
e
1
5
:
A
v
e
r
a
g
e
E
r
r
o
r
M
a
g
n
i
t
u
d
e
f
o
r
A
B
C
G
r
a
d
i
e
n
t
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
C
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
A
n
a
l
y
t
i
c
N
o
r
m
a
l
.
T
h
e
c
u
r
v
e
o
n
t
h
e
b
o
t
t
o
m
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
s
h
o
w
s
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
a
n
a
l
y
t
i
c
n
o
r
m
a
l
w
i
t
h
t
h
e
1
0
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
r
r
o
r
m
a
g
n
i
-
t
u
d
e
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
g
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
e
r
r
o
r
a
l
s
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
o
w
a
r
d
s
4
5
o
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
g
r
a
d
i
e
n
t
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
t
h
r
e
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
1
4
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
e
r
r
o
r
p
r
o
p
a
g
a
t
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
s
p
h
e
r
e
f
o
r
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
g
l
e
s
f
r
o
m
3
0
o
t
o
6
0
o
i
n
s
t
e
p
s
o
f
5
o
.
D
a
r
k
s
h
a
d
e
d
r
e
g
i
o
n
s
i
n
d
i
c
a
t
e
r
e
g
i
o
n
s
o
f
l
o
w
e
r
r
o
r
m
a
g
n
i
t
u
d
e
,
l
i
g
h
t
s
h
a
d
e
d
r
e
g
i
o
n
s
i
n
d
i
c
a
t
e
h
i
g
h
e
r
e
r
r
o
r
m
a
g
n
i
t
u
d
e
s
.
T
h
e
t
o
p
r
o
w
s
h
o
w
s
t
h
e
1
0
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
w
i
t
h
a
f
a
i
r
l
y
r
e
g
u
l
a
r
e
r
r
o
r
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
d
u
r
i
n
g
a
s
w
i
t
c
h
o
f
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
s
a
t
4
5
o
(
c
e
n
t
e
r
s
p
h
e
r
e
)
.
T
h
e
b
o
t
t
o
m
r
o
w
,
d
e
p
i
c
t
i
n
g
t
h
e
2
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
m
e
t
h
o
d
,
s
h
o
w
s
a
g
e
n
e
r
a
l
l
y
l
a
r
g
e
r
e
r
r
o
r
m
a
g
n
i
t
u
d
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
g
i
o
n
o
f
l
a
r
g
e
s
t
e
r
-
r
o
r
j
u
m
p
s
f
r
o
m
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
t
o
t
h
e
l
e
f
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
w
i
t
c
h
o
f
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
s
.
T
h
i
s
j
u
m
p
l
e
a
d
s
t
o
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
i
m
a
g
e
i
n
t
e
n
s
i
t
y
d
u
r
i
n
g
o
b
j
e
c
t
r
o
-
t
a
t
i
o
n
,
a
n
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
t
e
m
p
o
r
a
l
a
l
i
a
s
i
n
g
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
7
.
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
g
o
a
l
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
-
t
i
o
n
o
f
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
w
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
C
u
b
e
-
3
,
a
s
c
a
l
-
a
b
l
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
e
x
p
l
o
i
t
s
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
a
n
d
p
i
p
e
l
i
n
-
i
n
g
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
f
o
r
a
m
a
p
p
i
n
g
o
f
r
a
y
-
s
a
m
p
l
e
s
o
n
t
o
v
o
x
e
l
s
t
h
a
t
i
s
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
.
U
s
i
n
g
t
e
m
p
l
a
t
e
s
a
n
d
s
h
e
a
r
i
n
g
/
d
e
-
f
a
n
n
i
n
g
o
f
b
e
a
m
s
,
w
e
f
e
t
c
h
2
D
p
l
a
n
e
s
f
r
o
m
t
h
e
v
o
l
u
m
e
d
a
t
a
s
e
t
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
i
s
c
r
e
t
e
n
e
i
g
h
b
o
r
i
n
g
r
a
y
s
.
U
s
-
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
r
a
y
s
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
a
b
o
v
e
,
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
b
e
l
o
w
p
l
a
n
e
s
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
n
o
v
e
l
w
a
y
s
o
f
g
r
a
d
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
c
o
h
e
r
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
r
a
y
s
.
U
s
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
w
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
h
e
p
r
o
-
p
o
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
t
o
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
i
m
a
g
e
o
r
d
e
r
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
.
T
h
e
e
r
r
o
r
o
f
u
s
i
n
g
s
h
e
a
r
e
d
t
r
i
-
l
i
n
e
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
i
n
-
s
t
e
a
d
o
f
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
i
m
a
g
e
o
r
d
e
r
r
a
y
-
c
a
s
t
i
n
g
i
s
b
e
-
l
o
w
1
:
3
%
r
e
l
a
t
i
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
m
a
g
e
p
i
x
e
l
s
.
W
e
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
u
s
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
1
0
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
6
-
o
r
2
6
-
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
g
r
a
d
i
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
r
e
d
u
c
e
s
b
o
t
h
t
h
e
a
v
-
e
r
a
g
e
e
r
r
o
r
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
e
d
n
o
r
m
a
l
s
a
n
d
t
h
e
t
e
m
p
o
r
a
l
a
l
i
a
s
i
n
g
t
h
a
t
a
r
i
s
e
s
f
r
o
m
s
w
i
t
c
h
i
n
g
b
a
s
e
-
p
l
a
n
e
s
d
u
r
i
n
g
o
b
j
e
c
t
r
o
t
a
t
i
o
n
s
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
o
t
h
A
p
p
e
a
r
e
d
i
n
E
u
r
o
g
r
a
p
h
i
c
s
H
a
r
d
w
a
r
e
W
o
r
k
s
h
o
p
,
O
s
l
o
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
9
4
9m
e
t
h
o
d
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
C
u
b
e
-
3
,
a
s
p
e
c
i
a
l
p
u
r
p
o
s
e
a
r
-
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
i
m
e
d
a
t
r
e
a
l
-
t
i
m
e
4
D
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
h
i
g
h
-
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
v
o
l
u
m
e
t
r
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
.
8
.
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
s
T
h
i
s
w
o
r
k
h
a
s
b
e
e
n
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
N
a
t
i
o
n
a
l
S
c
i
-
e
n
c
e
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
g
r
a
n
t
C
C
R
-
9
2
0
5
0
4
7
.
W
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
L
i
s
a
S
o
b
i
e
r
a
j
s
k
i
a
n
d
R
i
c
k
A
v
i
l
a
f
o
r
t
h
e
i
r
h
e
l
p
f
u
l
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
.
S
i
d
n
e
y
W
a
n
g
p
r
o
v
i
d
e
d
u
s
w
i
t
h
t
h
e
s
p
h
e
r
e
d
a
t
a
s
e
t
a
n
d
h
e
l
p
e
d
w
i
t
h
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
1
4
.
A
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
w
i
t
h
C
l
a
u
d
i
o
S
i
l
v
a
g
a
v
e
u
s
t
h
e
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
e
r
r
o
r
m
e
t
r
i
c
s
w
e
u
s
e
d
.
W
e
a
l
s
o
t
h
a
n
k
P
a
t
r
i
c
k
T
o
n
r
a
f
o
r
h
e
l
p
f
u
l
s
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
t
h
e
m
o
r
e
h
e
c
t
i
c
m
o
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
1
.
A
v
i
l
a
,
R
.
,
H
e
,
T
.
,
H
o
n
g
,
L
.
,
K
a
u
f
m
a
n
,
A
.
,
P
f
i
s
t
e
r
,
H
.
,
S
i
l
v
a
,
C
.
,
S
o
b
i
e
r
a
j
s
k
i
,
L
.
,
a
n
d
W
a
n
g
,
S
.
V
o
l
V
i
s
:
A
d
i
v
e
r
s
i
￿
e
d
s
y
s
t
e
m
f
o
r
v
o
l
u
m
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
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